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Hrvatski Cochrane ogranak (HCO) 2013. godine započeo je sa stvaranjem 
Hrvatske Cochrane mreže, a sve s ciljem širenja principa medicine utemeljene 
na dokazima na području Hrvatske i regije. Kroz Cochrane mrežu, HCO potiče 
partnersku suradnju s različitim organizacijama zdravstvenih djelatnika, 
pacijenata i donositelja odluka u zdravstvu. Ovakvom vrstom suradnje 
povećava se vidljivost i učinkovitost HCO-a u promicanju korištenja kvalitetnih 
informacija u zdravstvu, te jača njegova uloga nacionalnog predvodnika u 
promicanju medicine utemeljene na dokazima.
Prve sporazume o suradnji svečano su potpisali 14. siječnja 2014. dekan 
Medicinskog fakulteta u Splitu (u čijem sastavu djeluje HCO), profesor 
Dragan Ljutić, suvoditelji HCO-a Irena Zakarija Grković i Dario Sambunjak te 
predstavnici prvih hrvatskih partnera. 
Potpisivanju sporazuma osobno je prisustvovao prof. dr. sc. Tonko Vlak, 
predsjednik Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu 
(HDFMR) HLZ, čime je i formalno nastavljena već postojeća odlična suradnja s 
nekim članovima tog Društva, koji su izabrani nastavnici na Katedri za fizikalnu 
i rehabilitacijsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Time je 
operacionalizirana Odluka donesena na 5. sjednici UO HDFRM HLZ, održanoj u 
listopadu 2013. g.
Aktualno
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Slika 1. Potpisivanje ugovora o suradnji  HDFRM HLZ i HCO, u nazočnosti 
prof. dr. sc. Draga Ljutića (dekana Medicinskog fakulteta u Splitu), dr. sc. Irene Zakarije 
Grković (HCO) i prof. dr. sc. Tonka Vlaka (predsjednik HDFRM HLZ)
Ostali partneri koji su prepoznali vrijednost i važnost Cochrane inicijative 
te su uspostavili formalnu suradnju s HCO-om su nakon toga bili i Društvo 
nastavnika opće i obiteljske medicine, Hrvatska udruga IBCLC savjetnica za 
dojenje, Udruga Sjaj, Splitsko dijabetičko društvo, Udruga Roditelji u akciji, 
Udruga Sve za nju, Udruga Balans. 
HCO je preuzeo obvezu da će sve svoje partnere obavještavati i educirati o 
Cochrane aktivnostima te im pružati podršku u promicanju medicine utemeljene 
na dokazima. Uz to će pružati edukaciju za partnere kada to bude potrebno i 
od HCO zatraženo. 
Zadaci i uloge partnera HCO-a uključuju imenovanje svog predstavnika u 
Hrvatskoj Cochrane mreži (za HDFRM je na tu poziciju imenovan doc. dr. sc. 
Jure Aljinović iz KBC Split, što je i potvrđeno na 7. sjednici UO HDFRM u veljači 
2014. g.), postavljanje HCO logotipa i poveznice na HCO mrežne stranice (a 
na prikladno mjesto na svojim mrežnim stranicama) te promicanje korištenja 
Cochrane sustavnih pregleda u informiranju o zdravlju. 
Aktualno
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Aktualno
Predstavnik partnerske organizacije sudjeluje na simpozijima Hrvatskog 
Cochrane ogranka koji se održava jednom godišnje. Ovogodišnji Simpozij će 
se održati 6. lipnja na Medicinskom fakultetu u Splitu s temom Bolji dokazi za 
bolju budućnost.  
